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University students are future and hope of our nation, who shoulder the 
expectation of the wonderful life of our country. It is always an important topic in the 
field of education and psychology research that how to enhance the creativity of 
students by an educational way, since their creativity is related to the Comprehensive 
National Power. 
 Although a member of the Chinese nation, Hong Kong is characterized by fusing 
the multiple cultures and therefore forms its particular culture. Furthermore, creativity 
characteristics of the university students between the mainland China and Hong Kong 
are quite different due to their distinct academic systems, creative teaching, and 
campus life. By literature analyzing, questionnaire designing and investigating, 
statistical techniques and model verifying, this research compares and analyzes the 
creativity characteristics of the university students and school environment for 
creativity between the mainland China and Hong Kong, and gives the following 
results: 
 Firstly, creativity characteristics of the university students between the mainland 
China and Hong Kong are quite different: the students in Hong Kong have higher 
score in Independence and Experimentation and lower score in Intelligence, Fantacy 
and Senstivity than the students in the mainland China; have higher score in 
Originality, Association and Synthesis and lower score in Resolution-incongruity, 
Summarily Explaining, Syraesthesia, Insight and Pointing on Future than the students 
in the mainland China. On the other hand, the evaluation score to the school 
environment for creativity given by the university students in the mainland China and 
Hong Kong are also different: the students in Hong Kong give higher score in School 
Supports and Teachers Encourage and lower score in Freedom and Partners Support 
than the students in the mainland China. Moreover, the creativity of the university 
students is positively correlative to the school environment for creativity, and their 
multi-variable regressive equations are also given in this thesis. 
 Secondly, a questionnaire of school environment for creativity was designed in 
this research. By pattern estimation and verification, it has excellent fitness and a six 
factors model was achieved. 














attitude, teaching style, leisure life and school-work pressure in mainland China and 
Hong Kong, and theoretical analyzing, this thesis gives some suggestion for fostering 
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第一章  引言 






















                                                        
① M. A. Runco, "Creativity,"[J] Annual Review of Psychology, vol. 2004(55)：657-658. 
②
 同上. 
③ 吴静吉等. 国际创造力教育发展的趋势. [J] 资优教育研究. 2(1), 2002:1-26.  






































第二节  问题提出 
1.研究的意义 
1.1 学校创意环境对大学生创造力影响研究的重要性 
自 Rhodes(1961)以 4P(Person、Product、Process、Place or Press)对创造力进
行分类概括，创造即被看成一个涵盖创造个体的“人格特质”、“心理历程”、“创
造的产品”及“创造个体与环境互动”的整体，创造力的研究由原本着重于人格
                                                        
① Amabile, T.M.  A model of creativity and innovation in organizations.[C] In B. M.Staw & L. L. 
Cummings (Eds.), Research in organizational behavior, 10,123-167. Greenwich, CT: JAI Press. 1988：
123-127. 
② Niu, W.; & Sternberg, R. J. Societal and school influences on student creativity：The case of China.[J] 
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